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профессионально-педагогической деятельности. Далее формируется направ­
ленность на профессию мастера производственного обучения, осваиваются не­
обходимые операциональные знания, умения и навыки.
Второй этап предполагает развитие мотивации на профессионально-педа­
гогическую деятельность, формирование профессионального мировоззрения, 
убеждений, профессионально значимых качеств личности, совершенствование 
операциональных знаний, умений и навыков.
На третьем этапе закрепляется мотивация и конкретизируются цели под­
готовки студентов к профессии мастера производственного обучения, углубля­
ются профессиональные убеждения и выявляются ориентации личности буду­
щего мастера производственного обучения, совершенствуются знания, умения 
и навыки по педагогическому и социальному циклу дисциплин.
В модель включены также входная диагностика (после профессионального 
училища), промежуточные и итоговая диагностики критериев профессиональ­
ной готовности мастера производственного обучения, которые осуществляются 
по специальным тестам и оформляются в виде «спектральных характеристик» 
готовности.
Построенная таким образом модель процесса формирования профессио­
нальной готовности мастера производственного обучения к профессионально­
педагогической деятельности позволяет отслеживать качественные показатели 
профессиональной готовности на всех этапах и своевременно вносить необхо­
димые коррективы в процесс подготовки будущего мастера производственного 
обучения.
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УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ИРИ УСКОРЕННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В современную систему образования вовлекаются все более широкие слои 
населения. В Астраханском государственном техническом университете 
(АГТУ) в последние годы осуществляется подготовка выпускников колледжей 
по ускоренной форме обучения. Эти студенты имеют хорошую практическую 
подготовку, владеют необходимыми навыками работы со специальным обору­
дованием и машинами, однако уровень их физико-математических знаний, как 
правило, невысок. Между тем анализ новых государственных стандартов выс­
шего образования показывает, что для ряда специальностей требуется усиление 
теоретической подготовки студентов по электротехническим дисциплинам. На­
пример, для специальностей 150900- Эксплуатация перегрузочного оборудо­
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вания портов и транспортных терминалов и 230100- Эксплуатация и обслужи­
вание транспортных и технологических машин и оборудования наряду с курсом 
«Общая электротехника» впервые введен курс «Теоретические основы электро­
техники». Таким образом, выявляется противоречие между низким уровнем фи­
зико-математической подготовки студентов ускоренной формы обучения, с од­
ной стороны, и высоким уровнем абстрактности учебного материала и повы­
шенными требованиями новых государственных образовательных стандартов -  
с другой. Поэтому разработка методики преподавания электротехнических 
дисциплин студентам ускоренной формы обучения является актуальной науч­
но-педагогической задачей.
На начальном этапе исследования была разработана анкета; с ее помощью 
производилась оценка мотивации студентов, выявлялись цели и задачи, кото­
рые они перед собой ставят. В опросе участвовало 111 студентов. В итоге по 
двум наиболее значимым позициям получены следующие результаты:
1. Цель поступления в АГТУ:
• обучаться в престижном вузе -  16,2%;
• повысить уровень профессиональной подготовки -  68,4%;
• жить студенческой жизнью -  9,9%;
• получить отсрочку от армии -  5,5%.
2. Значение курса «Электротехника» для Вашей специальности:
• очень нужна -  30,6%;
• нужна -  54,9%;
• практически не нужна -  14,5%.
Результаты проведенного входного анкетирования показали высокую по­
требность студентов в повышении уровня профессиональной подготовки.
М. Г. Кокорев
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ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЕМЫХ
The quantity o f  the students contingent depends upon the length o f  training, structure o f 
educational institution, availability o f  education and many other factors. This problem 
is solved on the basis o f professional guidance o f  the university entrants, during the ac­
celerated adaptation o f a training activity and in the result o f  working out an educa­
tional system o f flexible modulus structure.
Понимая контингент как число обучающихся в учебном заведении, мы 
учитываем, что его величина зависит от продолжительности обучения, струк­
туры образовательного учреждения, доступности образования и других фак­
торов.
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